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Curso de Fontes de Informação On­line para Bibliotecários I
Encerraram­se hoje, 5/10,  as aulas do  curso de  capacitação para os bibliotecários da Biblioteca Universitária
(BU). O  curso  teve  a  intenção  de  desenvolver  competências  específicas,  promovendo  o  desenvolvimento  de
conhecimentos,  as  habilidades  e  as  atitudes  necessárias  para  o  desempenho  das  atividades  específicas  do
ambiente de trabalho e do cargo.
O objetivo do curso  foi capacitar os participantes acerca das principais  fontes de  informação disponibilizadas
pela BU, e contou com a seguinte ementa:  
·     Recursos do Portal da BU e recursos avançados da interface de Consulta do Pergamum;
·     Introdução a fontes de informação on­line, acesso aberto e Google Acadêmico;
·     Portal CAPES e bases de dados assinadas pela UFSC;
·     Livros eletrônicos;
·     Portal de Periódicos e Repositório Institucional da UFSC;
·     Gerenciadores bibliográficos.
Participaram servidores de todos os campi.
Inventário na Biblioteca Setorial do CFM
 
Em  setembro,  a  equipe  da  Biblioteca  Setorial  do  CFM  (BSCFM)  e  estagiários  do  curso  de
Biblioteconomia  concluíram  o  inventário  do  acervo  de  livros.  Foi  verificada  a  falta  de  35
exemplares. A equipe agradece o empenho dos estagiários, bem como a colaboração do servidor
Elson Mattos, por seu esforço junto ao Pergamum para que a tarefa pudesse ser realizada.
Comissão de Mapeamento de Processos
Na  42ª  reunião  de  Mapeamento  de  Processos,  realizada  em  23/9,  foram  validados  os  fluxogramas
desmembrados  da  "Aquisição  compra",  "Solicitação  compra"  e  "Segurança  patrimonial".  Foram  validados  os
mapeamentos  de  "Solicitação  via  SPA",  "Correio",  "BU  publicações",  pedido  para  "Almoxarifado  BC"  e
"Almoxarifado Central".
Curso de Encadernação e Restauração de Livros
 
Servidores e estagiários da BU participaram, de 19 a 29/9, do Curso de Encadernação e
Restauração de Livros, ministrado pelo servidor Douglas Migosky. O objetivo foi esclarecer a
importância  da  restauração  e  conservação  das  obras  para  habilitar  os  participantes  a
realizarem restauração e conservação.
As  inscrições  para  a  próxima  turma  já  estão  abertas  no  Sistema  Gestor  de  Capacitação
(SGCA) e vão até 30/10. 
 
Novo Regimento da Biblioteca Universitária
No dia 27 de setembro de 2016, em cerimônia no auditório da Biblioteca Central, foi assinada,
pelo  Magnífico  Reitor  da  UFSC,  Luis  Carlos  Cancellier  de  Olivo,  a  Portaria  Normativa  n°
85/2016/GR,  que  institui  o  novo  Regimento  da  Biblioteca  Universitária.  Além  do  Reitor,
estiveram presentes na cerimônia a diretora da BU, Roberta Morares de Bem, os servidores
da Biblioteca Central e das Bibliotecas Setoriais e demais convidados. 
Para conferir o novo Regimento, clique aqui. 
Pesquisa sobre o acervo da Biblioteca Universitária
A BU criou um formulário com o objetivo de avaliar o grau de satisfação dos usuários em relação ao acervo
disponibilizado. Trata­se de uma pesquisa pontual, ao estilo "Encontrou o que procurava?".
Os  formulários  e  as  caixas  coletoras  estarão  disponíveis  nas  estações  de  atendimento  e  no  balcão  de
empréstimo das bibliotecas. Pede­se que as equipes incentivem o preenchimento, pois a partir dos resultados
haverá o encaminhamento de ações. 
Visita à Biblioteca Setorial do Centro de Ciências da Saúde – Medicina 
Dando continuidade às visitas às Bibliotecas Setoriais, a diretora da BU, Roberta Moraes de Bem, João Oscar do
Espírito Santo e Manoela Hermes Rietjens estiveram na BSCCSM dia 20/9 para reunião com a equipe. 
É festa!
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
8/10 ­ Fabio Lorensi do Canto (BC)
10/10 ­ João Oscar do Espírito Santo (BC)
11/10 ­ Mirna C. Saidy (BC)
18/10 ­ Ary Gonçalves (BSCA)
Parabéns!
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